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BKT, sosiaalimenot, tydttdmyysaste
Vaestdn toiminta
Tyrilliset toimialoittain
Tydelakevakuutetut
Kaikki elAkkeensaajat
TEL- ja KEL-indeksi
Yksityinen sektori
Vakuutusmaksu
Tydsuhteet
Tyrieldkemeno
ElAkkeensaajat
Tydkyvytt6myyseleke paatd kset
Kuntoutusta saaneet
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Tiedustelul:
tssN 1 235-6808
ElAketurvakeskus (ETK) on tydelakejarjestelmAn
lakis6Ateinen keskuselin.
Suomen tyoeldkejArjestelmAn hallinto on hajautet-
tu. Yksityiset elakeyhtiot, -laitokset, -saetiot ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEL-turvan toimeenpanijoita. ElAketurvakeskus
hoitaa jdrjestelmAn yhteisiA asioita ja vastaa siit6,
ettA toimeenpano on yhtenAistS.
El6keturvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti tyoelSketurvan kehittA-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus,
tilastointi- ja tiedotustehtAviA.
TydelAkeasioissa palvelevat paitsi ElAketurvakes-
kus myos tydelSkelaitokset ja vakuutusyhtiot sekd
niiden paikalliset konttorit, MaatalousyrittAjien elA-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja Kansaneldke-
laitoksen paikalli stoimistot.
Valtion elAkelain mukaisista elAkkeistA antaa tietoja
Valtiokonttori, ku nnal I i sen el dkejdrj estel mAn eldkkeis-
tA Kuntien eldkevakuutus, kirkon eldkelain mukaisis-
ta elAkkeistA Kirkkohallitus ja merimieselAkkeistai
MerimieselSkekassa.
Elaketta sai Suomessa vuoden 1993 lopussa 1,2
milj. henkildri ja kokonaiseldmeno oli 70,0 mrd. mk.
KokonaiselSkemenojen osu u s sosiaalimenoista
oli 38,8%. Yksityisen sektorin elAkkeensaajia oli
913 000 ja eldkemeno oli 28,3 mrd. mk.
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Bruttokansantuolc la soslaallmsnot
Brunokansanluole SoslaallmenotMuutos- Muutos-
mllJ.mk o/o mllj.mk o/o
Soslaall-
menoy
BKr, o/o
1983
1984
1985
't986
't987
198tr
1989
1990
1991
1992
1993*
1 1,5
12,1
8,9
7,O
9,0
't2,3
'12,1
5,8
- 4,8
- 3,1
- 0,9
66 200
74 5@
85 400
93 300
103 500
112 700
123 900
140 000
159 200
175 2@
'180 600
15,7
12,5
't4,7
9,2
11,0
8,9
10,0
13,0
13,7
10,1
3,1
24,4
24,5
25,8
26,3
26,8
25,9
25,4
27,2
s2,4
36,8
38,3
271 600
304 600
s31 600
355 000
386 900
434 300
487 000
5'15 400
490 900
475 700
471 4@
Lahde: STM
Sqslaallmenot penryhmltt5ln 1993, % *
180 500 milj. mk
Muu
Hallinlo
Perheet Ja lapset
Vanhuus ja
vammasuus Salraus ia
lorv6ys
Lrlhde: STM
Ty6tl6myys
3
Sosiaalimenojen rahoitus, "/o 1)
valtio Kunnal
1983
1984
1985
1 986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993*
31,3
29,5
28,5
29,0
29,3
28,2
28,1
27,6
32,1
33,3
32,6
13,9
1s,1
15,5
16,2
16,4
15,9
16,0
15,7
15,9
'15,6
14,7
45,4
43,1
43,2
42,4
42,2
44,O
44,O
45,0
41,0
36,4
36,4
Tydn-
antajat
Vakuu-
tetut
7,1
8,3
8,8
8,5
8,3
8,1
7,9
8,0
7,2
10,8
12,2
Y" milj.mk
Tyottomyysmenot I)
Osuus
sosiaali-
Yhteensa
100,o
'100,0
'100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
'100,0
100,0
menoista, Yo
6,5
5,7
6,7
6,8
6,5
6,0
5,3
5,1
8,4
13,1
16,0
Kavt-
rajar
4,2
4,0
4,0
4,O
3,9
3,9
4,0
3,7
3,7
4,O
4,1
Kokonaiselakemenot ia lyaittaimyysmenot
Kokonaiselakemenot *
Osuus
1983
1984
1985
1986
1987
't988
1989
1990
1991
1992
'1993
mili.mk
28 2N
32 200
36 100
39 800
43 600
47 100
51 600
56 900
62 700
67 610
70 030
sosiaali-
menoista,
42,6
43,2
42,3
42,7
42,1
41,9
41,6
40,6
39,4
38,6
38,8
4 295
4 246
5 760
6 318
6 746
6 738
6 572
7 101
13 407
22 890
28 900*
1) Lahde: STM
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Kokonalseldksmsnot 1993 *
70,0 mrd. mk
Kelan elakkset
18,8 mrd. mk
Yksitylnen
sektori
28,3 mrd. mk
TEL
Muut elakksel
2,3 mrd. mk
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUKL
elakkeet
6,9 mrd. mk sHkkeot
11,1 mrd. mk
Kcsklma6rElnon tytitttimyysesto ta ty6ttaimet
Ty6lt6mat Tytiu6myysasre, 70
Kaikki Miehet Naiset
198rit 138 000 5,5 5,7 5,2
1984 133 000 5,2 5,4 5,0
1985 129 000 5,0 5,5 4,6
1986 138 000 5,4 6,1 4,6
1987 130 000 5,1 5,8 4,3
1988 116 000 4,5 s,l 4,0
't989 89 000 3,5 3,6 3,3
1990 88 000 3,4 4,0 2,8
1991 '193 000 7,6 9,3 5,7
1992 328 000 13,1 ls,s 10,5
1993 444 000 17,9 19,8 15,7
Lahde: Ty6minisled6, TK
TyOltOmyy-
den keslo,
viikkoa
16
15
'16
17
18
16
14
12
13
22
30
5
15 - 64 -vuotlas veeslai tolmlnnan mukaan
vuonna 1993, o/o
MUUI
Elakelaiset yms.
Kolilaloudessa
tyoskenteleval
Opiskeliial Ty6lliset
Tyottomat
LAhde: TK
Tyiilllset tolmialan mukaan wonna 1991, o/o
o/o
30
25
20
15
10
E
ABCD
A = Maa- ia metsataious
B = Teollisuus
C = Rakennuslolminla
D = Kauppa
EFG
E = Rahoitustolminta
F = Lilkenne
G 
= 
Yhtelskunnalllset
palvelul
Lahde: TK
6
Tyiielakevakuutetut vuonna 1993 t
VEL & K|EL
KVTEL TEL
TaEL & MEL
MYEL
YEL
LEL
Koko vdestfin la eldkkeensaaiien ikdrakenne
31.12.1993
Miehet lka Naisel
G1
200 150 100 50 0 0 50 100 150 200
I Elaketta saavat I---'l Muu viesto 1000 henkilda
2O c/o
1 902 2001 977
ItTtI.f'n triEfln
7Kelkki elSkkeensaalat eldkkeen rakenteen mukaan
1 000 elakkeensadaa
1 200
1 000
800
600
400
200
Valn tydeHke
Vain Kelan
elake
1983 84 85 86 87 88 89 90
Kaikkl eldkkeensaalat elEkelailn mukaan
31.12.1993
. Lukumaara Osuus, 
"/"
Mlehet Naiset
Vanhuuseldke 776 &O 37 63
- naiste varhennettuja 34 100 33 67
TydkyvyttrimyyselAke 3Og 7OO 53 47
- niistii yksildllisia 60 300 48 52
Ty6tt6myyseHke 42 800 47 53Osa-aikaeldke 2 300 46 54
Rintamavebraani- ja rinama-
soUlaseleke 12O 28 72
Sukupolvenvaihdosel6ke 14 000 40 60
Luopumiselake ja -korvaus 33 900 47 53
Leskeneldke 22O OOO 6 94Lapsenelake 29 500 49 51
Kaikki elAkkeensaajat 1 198 600 4'l 59
Yhden henkilon on mahdollista saada samanaikaisestl usean
l4in mukaisla elaikeila.
S€ke Kelan
eile ryo€Hke
I
Kalkkl elSld<eensaalat la vdestdosuudet 1)
1989
198s
1987
1989
1991
1993
Vaosto-
osuus
o/o
24,8
25,4
26,8
27,4
27,7
28,O
954 900
988 900
051 300
08ril 500
1
1
I
r(aildd 2)
Lukumiiera
106 400
132 900
233 100
253 900
293 000
29,420o
290 100
294 300
Uudenmaan laiani
Turun la Porin ltiiini
Ahvenanmaa
Hameen laanl
Kymen laani
Mild(elln laani
Pohiois-tGrialan lililni
Kuopion Eani
Keski-Suomen ltlAni
Vaasan laAnl
oulun laeni
Lapln Hani
Laann yhteensa
55 - 64-vuotlaal
Lukumeera Veest6-
OSUUS
o/o
46,7
49,1
56,5
57,4
56,9
57,S
9,1
12,0
7,1
12,2
13,9
15,1
'15,6
15,7
13,7
12,4
13,8
13,9
12,1
1
1) El sisAH lesken- la lapseneHkkelE
2) Yli 1&vuoliaal elaK(eensaaiat
16 - 64 -vuotlalden elSkkeensaallen vaostaiosuudel
laEneltliln 31.12.1993, % 1)
<t
E 7,0 - s,e
tr 10,0 - 12,s
1) Ei siselH lesken- la lapseneHkkelH
I 13,0 - 15,9
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Kaikki eldkkeensaaiat kokonaiseldkkeen suuruu-
den mukaan 31.12.1993 1)
1 000 henkiloa
450
400
350
300
250
200
150
100
50
alle 2500 2500 - 5000 -4999 7499 7500 -9999 1 0000
Kokonais-
elake, mk/kk
Kaikkien eltikkeensaalien keskamedr5inen koko-
naiseleke 31.12.1993, mk/kk 1)
! tr,lienet
ll--l Naiser
l) Ei sisalla lapsenetakkeira
Kaikki
4 781
Miehel
5 728
Naiset
4 124
1) Ei sisalla lapsenelakkeita
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TEL- la KEL-indeksi
TEL.
indeksi
1 962=1 00
Vuoturnen
nxjUtos-
prosentti
Kansan-
elAke-
indeksi
1 957=1 00
726,6
775,5
823,0
863,0
893,0
926,0
976,0
1 045,0
1 104,0
'I 139,0
1170,0
1 170,0
Vuotuinen
muulos-
prosentti
1983
1984
1 985
1 986
1 987
1 988
1989
1990
1991
1 992
1 993
1994
915
006
088
165
225
29'l
387
481
595
682
688
688
9,4
9,9
8,2
7,1
5,2
5,4
7,4
6,8
5,5
0,4
0.0
8,2
6,7
6,1
4,9
Keskimddrdinen vakuutusmaksu, vakuutusmaksu'
tulo ia vastuuvelka
Keskimaar.
vakuutus-
maksu
1993, % 1)
18,5
19,8
16,5
7,5
14,O
18,0
Vakuutus-
maksutulo
1993 2)
mili. mk *
21 000
1 370
1 920
640
60
210
25 200
3,5
3,7
5,4
7,1
5,6
3,2
2,7
0,0
Vasluuvelka
31.12.1993 2)
milj. mk *
133 240
't3 410
860
110
150
1 530
149 300
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
Yhteensd
1) Taysi YEL:n ja tv{YEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
1A,2 "L.
2) Perusturva la rekisteroity llsaelaketurva
11
15 - 64 -vuotiaal yksitylsen ssktorin tytiel6keva-
kuutetut la osuus vastaavan lkiilse.st6 veesttiste
vuoden 1992 lopussa
ElAkkeellA
31.12.1992
Ty6suhde
vuonna 1992
Ty6suhde
ennen
vuolta 1992
Vuonna 1 992 yksityisen sektorin tyiisuhteesss
yrlttelene olleiden la 15 - 64 -vuotlaan veestain
ikdrakenne
Miehel tka Naisel
tai
200 150 100 50 0 0 50 100 150 200
1000 henkiba
X Vuonna lgg2ty6suhleessaolleel T-'l lruu vaesto
Mehet 979500 Miehet 732300
Naisel 702900 Naiset 977 4OO
12
Yksltyisen seklorln tytisuhteassa olleet elekelain
mukaan, 1 fi)O henkildd
1983
1 984
1 885
1986
1987
1 988
1 989
1 990
1991
1992 1)
Kalkki
1 901
TEL
1 379
LEL
285
271
262
241
243
240
246
237
209
176
TaEL
;
10
11
12
12
12
11
YEL
139
144
151
157
162
169
176
180
179
174
MYEL
238
231
227
219
209
199
192
187
180
174
395
413
408
416
432
459
452
346
228
914
928
910
915
924
951
945
836
691
Henki16 voi kuulua samanaikaisesti usean ty6elakelain piiriin.
Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy vain kerran.
1 ) MEL:n mukalsessa tyosuhleessa oli 1 0 000 henkiloa vuonna
1 992
Ensimmdisen kerran yksityisen sektorin ty6eldke'
lakien piiriin tulleet
Kaikki TEL LEL TaEL YEL MYEL
1983 76 500 51 100 24 400
1984 77 100 52 400 23 900
1885 76 400 s2 900 22 600
1986 70 800 48 300 21 200 600
1987 71 500 50 500 19 800 400
1988 7',t 700 51 100 19 600 400
1989 74 600 54 100 19 600 400
1990 68 200 49 000 18 300 400
't991 38 800 25 500 12 600 300
1992 l) 28 700 18 300 I 400 3oo
Henkilo kiriatlu vain yhteen laki-sarakkeeseen.
1) MEL:n piiriin tuli 300 henkiloa vuonna 1992.
400 500
400 400
500 400
400 400
400 400
400 200
400 200
300 300
200 200
200 200
13
Yksltylsen scktorln tytieldkemeno
Mrd. mk
30
25
20
15
10
5
MYEL
2,4 mrd. mk
SPVEL ia LUKL
0,5 mrd. mk
Perh+sEks
Muu 1)
Tv6n6mvvs-
elake
TEL
TyOkyvytt6-
mvvs-
elAfte
Vanhuus-
eleke
198rtl 84 85 86 87 8a 8€) 90 91 92 gii
vaus
Yksltylsen soktorln tytielakemeno vuonna I 993
28,3 mrd. mk
'l) Osa-aika- la sukupolvsnvaihdoselAke seka luopumiskor-
YEL
2,4 mrd. mk
LEL
2,9 mrd. mk
MEL la TaEL
0,4 mrd. mk
8o/o
19,7 mrd. mk
14
700
Yksltylsen soktorln elikkkeelld olleet elikelalln
mukaan
1 000 henkilala
900 Muul 1)
Ty6tl6myys-
elake
Yksill6llinen
varhaiseltrke
Ty6kyvytt6-
myyseltlke
Vanhuus-
eHke
't983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1) Osa-aika-. rintamaveteraanien varhais-, sukupolven-' 
valhdos- ia luopumiselake seki luopumiskorvaus
Vuoden 1993 lopussa yksltylsen seklorln elEkkeel.
lE olleet elSkelaln mukaan
Kaikki Alle65-vuotiaat Mediaani-ika
440 300 177 W 66,9
109 400 49 800 65,9
s7 500 18 900 68,3
Varhennettu
vanhuus-
elake
TEL
LEL
YEL
MYEL, SPVEL
LUKL, LUEL
MEL
TaEL
Kaikki
206 900
4 300
300
818 700
52 400
3 100
200
301 400
70,5
59,8
63,0
67,8
_=EAEHE
15
Mlvkk
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
sektorllta
31.12.1 993
Kaikki TEL LEL
I Yksityisen M
sektorin
osuus *
van h uus-, lyti kyvyttttmyys-
saavlen kesklm66r6inen
YEL MYEL TaEL MEL
Julkisen H.H-. Kansan-
sektorin elakkeen
osuus * osuus
Enslmmdlsen kerran yksltylsen sektorln elekkeel-
16 sllrtyneet l6n mukaan
'! 000 henkil0a
70
60
50
40
30
20
10
tka-
ryhmti
65-
60-64
qq qo
45-54
-44
1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Pyvaan paalla ko. vuonna elakkeelle siirlyneiden mediaani-ika.
't6
Enslmm6lsen kerran yksitylsen sektorln elikkeel'
le sllrtyneet elakelalln mukaan
1 000 henkiloa
70
60
50
40
30
20
10
Muul 1)
1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1) Osa-alka-, rintamaveteraanien varhais-, sukupolven-' 
vaihdos- la luopumiselake seka luopumiskorvaus
YksitylsellS sektorllla alkaneet ty6kyvytttimyys.
elakkeet tyirkyvytt6myyden syyn mukaan
1 000 elakefla
Yksil16llinen
varhaiseEke
Tyotl6myys-
elake
Ty6kyvytt6-
myyseraxe
Varhennenu
vanhuusdake
Vanhuusdake
35
30
25
20
15
10
5
Muut sai-
raudel
Mielsnler
vevden
h?il'ri0l
Tuki- ia lii-
kuntablint.
salraudet
Verenkierto-
el. sairaudel
llllrlllr llll
1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
17
Yksityiselld sektorilla tehdyt uudet tytikyvyttt -
myyseldkepddtrikset 1)
sel
Lkm
set
Lkm
varsinaiset ly6kyvytt6myyselakkeet
1990 '17 800 13,6 10 700 11,7 7
1991 17 200 1s,1 10 800 13,1 6
1992 17 000 16,5 10 900 14,5 6
1993 15 900 17,8 't0 200 16,1 5
Yksil0lliset varhaiselakkeet
1990 8 600 37,o 4 200 29,5 4
1991 8 100 38,9 4 300 33,9 3
1992 7 900 43,0 4 300 38,1 3
1993 7 400 44,5 3 900 41,3 3
Ammatillinen Laakinnallinen Yhteensakuntoutus kuntoutus
Kaikki
Paetok-
velu-
kulut
milj.mk
Miehet 389 3,77
Naiset 120 0,66
Kaikki 509 4,43
Hvl-
kdvs-
Hvl-
kdvs-
PaF LKm
velu-
kulul
milj.mk
Pal-
velu-
kulul
milj.mk milj.mk
3,8s 7,92
0,68 1,83
4,53 9,75
Miehet
Paalok-
15 0,08
5 0,02
20 0,10
Naisel
Pirat6k-
set
Lkm
Hvl-
kdys-
o/"
100 16,5
400 18,6
100 20,0
700 20,9
400 44,o
800 44,4
600 48,8
500 48,1
1) Uusia hakemuksia koskevat laitosratkaisut
Yksityisel16 seklorilla kuntoutusta saaneet vuonna
1 993
Kuntou-
lusrahal
Lkm Pal- Lkm
400
125
525
ELAKETURVAKESKUKSEN MUITA TILASTOJA:
Tyiieltikeliirjestelmin tllastol Ii nen
vuoslklrla, osat I ja Il
Yksltylsen sektorin tydelakeiarlestelmin
aluetllasto
TytielSkemenotllasto alueittaln
Ne!lSnnesvuoslti lasto
Kuukausitllasto
Tilasto Suomen etikkeensaallsta (iulkais-
taan yhtelstydssd Kansaneldkelaltoksen
kanssa)
LyhenteltS:
TEL Tytintekiiiln elSkelaki
LEL Lyhytalkalslssa tydsuhteissa olevlen
tytintekiiain eliikelakl
YEL Yrlttailen elikelaki
MYEL MaatalousyrittSllen eliikelakl
TaEL Eriiidentyiisuhteessaolevientalteili-
loiden ia toimillalien eliikelakiMEL Merimieseldkelaki
SPVEL Laki maatalousyrittiiiien sukupolven'
vaihdoselSkkeestA
LUEL LuopumlselSkelakl
LUKL Laklmaatalousyrltleiienluopumlskorvauk
sesta
VEL Valtlon eliikelaki '
KVTEL Kunnalllsten vlranhaltllain la ty6n'
tekiiiiln elakslski
KIEL Evankelis-luterilaisenklrkonel5kelaki
Painaluskeskus 1994 Kansikuva: KuvaloimisloGorilla
